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securities market and the credit market, the development of the capital market in the Republic of Belarus 
in modern conditions can be possible. 
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 In ihrer „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ stellten die Vereinten Nationen 1948 fest, 
dass „die Familie die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesell-
schaft und Staat hat“. Was ist eine Familie Diese auf den ersten Blick leicht zu beantwortende Frage ist 
bei genauerem Hinsehen gar nicht so eindeutig zu klären. Im traditionellen Verständnis ist Familie ein 
Ehepaar, das zusammen mit seinen Kindern in einem Haushalt wohnt. Familie ist demnach durch fünf 
Merkmale bestimmt: das Vorhandensein von zwei Generationen und von zwei Geschlechtern, die Ehe des 
Elternpaars, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und eine Haushalts-und 
Wirtschaftsgemeinschaft. Dieses Familienverständnis ist immer noch weit verbreitet, stimmt aber mit der 
Lebenspraxis einer wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr überein. Herausgebildet und verbreitet 
haben sich zahlreiche Lebensformen, die von diesem Modell abweichen. Beispiele dafür sind nichteheli-
che Lebensgemeinschaften mit ihren Kindern, gleichgeschlechtliche Paare, die mit den Kindern eines 
Partners oder einer Partnerin zusammenleben, Alleinerziehende und Paare ohne Kinder, die nicht zusam-
menwohnen, aber solidarisch verbunden sind und füreinander sorgen. 
Statistische Angaben über Familienzustand in Deutschland und Belarus.Im Jahr 2010 lebte in 
Deutschland das erste Mal weniger als die Hälfte der Bevölkerung in einer Familie (49,6Prozent). Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes war der Anteil 2011 mit 49,1 Prozent nochmals niedriger. Paral-
lel zum Rückgang des Anteils der in Familien lebenden Bevölkerung ist auch die absolute Zahl der Fami-
lien zurückgegangen. Im Jahr 2011 gab es 11,7Millionen Familien in Deutschland (einschließlich der 
Familien mit volljährigen Kindern). Im April 1996 lag die Zahl der Familien noch bei 13,2Millionen – 
das entspricht einem Rückgang von 11,0 Prozent. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 11,6 Millionen 
Familien – bei 8,2 Millionen lebte mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt. Gut die Hälfte aller 
Familien waren Ein-Kind-Familien (51,2 Prozent). Von den rund 19 Millionen Kindern in Deutschland 
im Jahr 2019 lebten deutlich mehr als zwei Drittel mit Geschwistern in einem Haushalt (69,0 Prozent) [5].  
Ende der 1990er-Jahre gingen die Geburtenzahlen in Deutschland deutlich zurück. Wurden 1997 
noch über 810.000 Neugeborene gezählt, ging die Zahl der Geburten in den folgenden knapp 15 Jahren 
fast stetig zurück. Im Jahr 2011 wurde der Tiefstwert seit der Wiedervereinigung erreicht, das Statistische 
Bundesamt zählte in dem Jahr ca. 662.000 Geburten. In den folgenden fünf Jahren stiegen die Geburten-
zahlen wieder deutlich an, seit 2017 lassen diese allerdings auch wieder nach. Gründe für den Anstieg der 
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Geburten bis 2016 liegen unter anderem in einer erhöhten Zuwanderung und in einer Familienpolitik, aus 
der die Einführung des Elterngeldes und der Ausbau der Kinderbetreuung resultierten. Es liegt nahe, dass 
der Anstieg der Geburtenziffer damit zusammenhängt [4].  
Nach der Volkszählung 2009 gab es in Belarus 2, 691 Millionen Familien, das ist um 141 000 
Familien weniger als nach der Volkszählung 1999. Und 2019 – 2 612 413 Familien. 
Die Grundform der Familie ist ein Ehepaar mit den Kindern. Solche Familien betragen 38 Prozent 
von deren Gesamtzahl. 60 Prozent Familien sind Familien mit einem Kind, 31 Prozent – mit 2 Kindern 
und 8,7 Prozent sind Familien  mit 3 und mehr Kindern. Es steigt der Anteil der Familien ohne Kinder. 
Nach der Volkszählung 2019 betrug er 24 Prozent gegen 23 Prozent nach der  Volkszählung 2009. Bela-
rus gehört zu den kinderärmsten Ländern Europas. Vor zehn Jahren lebten  in Belarus noch 2,4 Millionen 
Kinder (24%), im Jahr 2013 schon nur 1,741 Millionen (18,5%). 76,5% Kinder leben in der Stadt und 
25,5% leben im Dorf. Im Jahr 2013 sind 115 000 Kinder geboren; 2015 – Rekordzahl 197 164, weiter 
steigt die Zahl runter. Im Jahr2019 wurden in Belarus 87 851 Kinder geboren. Das war historisches Min-
imum seit dem Jahr 1945. 2020 sind 110 670 Kinder geboren [1]. 
 Die Regierungen sind über die demographische Situation in ihren Ländern besorgt und versuchen 
die Familien in beiden Ländern gesetzlich zu schützen. Sowohl in Deutschland als auch in Belarus gibt es 
Erziehungsurlaub. Erziehungsgeld ist das Geld, das eine Frau oder ein Mann nach der Geburt des Kindes 
24 Monate lang vom Staat bekommt, um in dieser Zeit das Kind betreuen zu können, ohne zur Arbeit 
gehen zu müssen. In Belarus bekommen die Eltern für die Erziehung der Kinder 36 Monate lang Er-
ziehungsgeld. Kindergeld ist Geld, das die Eltern vom Staat bekommen als Hilfe für die Erziehung ihrer 
Kinder. In Belarus bekommen das Geld nur die sozialschwachen Familien. Mutterschutz: Sechs Wochen 
vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindesdürfen die Frauen in Deutschland nicht arbeiten. Und in 
Belarus 70 Tage vor und 70 Tage nach der Geburt des Kindes. Betreuung  von Kindern. Wenn beide 
Elternteile arbeiten, können Kinder ab drei Jahren sowohl in Deutschland als auch in Belarus einen Kin-
dergarten besuchen, jüngere Kinder – Kinderkrippen. Es gibt noch eine Alternative zur Betreuung des 
Kindes in einer Kinderkrippe oder in einem Kindergarten. Man kann auch die Kinder adoptieren. 
Die Bedeutung der Familie für einen Menschen. Wir haben unsere Mitschüler, Studenten, Freun-
de, zum Thema „die Familie“ abgefragt. Alle wollen eine glückliche, freundliche Familie haben. Die erste 
Frage war: „Was wollen Sie nach dem Lernen im Lyzeum machen?“ 10 Prozent wissen nicht und 90 Pro-
zent wollen an der Universität studieren. Für 65 Prozent steht die Familie auf erster Stufe. Andere 10 Pro-
zent finden, dass die Karriere  wichtiger  ist. 25 Prozent denken, dass die Karriere und die Familie gleich 
wichtig sind. Die zweite Frage war „Ist  standesamtliche Trauung wichtig oder nicht?“ 15 Prozent ant-
worten, dass das nicht wichtig ist. 10 Prozent wissen  noch nicht und 75 Prozent denken, dass die Trau-
ung wichtig ist. Weiter haben wir nach ihrer Meinung zur kirchlichen Trauung gefragt. 86 Prozent finden 
das positiv, 12 Prozent wissen nicht und nur 2 Prozent haben negativ geantwortet. „Was denken Sie an 
gleichgeschlechtlichen Ehen?“ war die nächste Frage.17 Prozent sehen darin nichts Schlimmes und 83 
Prozent finden sie negativ. 
Fazit unserer ArbeitAuch in der hochindividualisierten und hochmobilen Welt des 21. Jahrhun-
derts wird die zentrale Bedeutung der Familie im Leben der Menschen zugeführt. Sie ist weiterhin  eine 
der wichtigsten sozialen Institutionen. Der Wunsch, eine Familie zu gründen, ist für die Mehrheit der 
jungen Menschen noch immer das vorrangige Lebensziel.Wir müssen die Familien stärken, denn sonst 
werden wir näher und näher zu einer kinderlosen Gesellschaft kommen. Eine Gesellschaft ohne Kinder ist 
eine Gesellschaft ohne Zukunft. 
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Марфалагічная класіфікацыя эпітэтаў мяркуе падзел мастацкіх азначэнняў па іх 
часцінамоўнай прыналежнасці. Тыповымі выразнікамі эпітэта прызнаюцца прыметнік, назоўнік-
прыдатак, дзеепрыметнік, займеннік-прыметнік . 
У сучаснай лінгвістыцы пры фармальным падыходзе да азначэнняў эпітэт разумеецца шы-
рока, па гэтай прычыне ў склад эпітэта трапляюць дзеепрыслоўі, лічэбнікі і іншыя часціны мовы. 
Прадметам непасрэднага даследавання ў нашай працы з’яўляецца эпітэт, прадстаўлены 
прыметнікам, дзеепрыметнікам, назоўнікам (гл. табл.). 
 




Па спосабу выражэння Колькасць 
Працэнтныя 
суадносіны 
1. Прыметнікі 250 89% 
 адносныя  13 4,6% 
 якасныя  235 83,7% 
 прыналежныя 2 0,7% 
2. Дзеепрыметнікі 31 11% 
3. Назоўнікі (простыя прыдаткі) 2 0,7% 
 
Разгледзім выражэнне эпітэта падрабязней. 
1. Эпітэты, выражаныя якасным прыметнікам (235 адзінак; 94 % ад агульнай коль-
касці прыметнікаў) 
Якасны прыметнік – асноўны разрад, які рэпрэзентуе эпітэт; утрымлівае інфармацыю пра 
вобразнае ўяўленне прыкметы, якое ўзбагачаецца аўтарскім сэнсам. Здольнасць звычайнага, ла-
гічнага прыметніка пераходзіць у эпітэт тлумачыцца часта ўзбагачэннем яго семантыкі экс-
прэсіўнымі, стылістычнымі адценнямі значэння, незвычайным кантэкстным асяроддзем і г.д. Ад-
значым, што прыметнік у Багдановічавых тэкстах набывае важную асаблівасць: наданне аб’екту 
той ці іншай уласцівасці праводзіцца паэтам сітуатыўна і аказіянальна - адтуль нечаканы новы 
сэнс.  
Зіхацяць маёй кароны Залатыя рожкі… “Змяіны цар” [1, с.23] 
Знічка коціцца агністаю слязой..  “Цёплы вечар, ціхі вечар, свежы стог” [1, с.27] 
Ціха по мяккай траве Сінявокая ноч прахадзіла;  “Ціха па мяккай траве” [1, с.34] 
Стылістычная функцыя эпітэтаў, выражаных якаснымі прыметнікамі, складаецца ва ўда-
кладненні, часцей эмацыянальным, той сітуацыі, у якой знаходзіцца лірычнае Я паэта. Выражэнне 
цэласнага складанага эмацыянальнага стану, шмат у чым супярэчлівага і парадаксальнага, - ас-
ноўная мэта выказвання Багдановіча.  
2. Эпітэты, выражаныя адносным прыметнікам 
(нярэдка яны развіваюць у кантэксце якасны сэнс) (13 адзінак; 5,2 % ад агульнай колькасці пры-
метнікаў).  
Цёмнай, люстранай ракі; “Ціха па мяккай траве” [1, с.34] 
Я пад яе зімовай маскай – пад снегам – бачу твар вясны. “Кінь вечны плач свой аб старон-
цы!” [1, с.76] 
